














Pour répondre aux voeux formulés par les résolutions 3 et 4
de l'Association Internationale de Géomagnétisme et d'Aéro-
nomiB en 1967, demandant de mettre à la âis~osition de la
communauté scientifique internationale toutes les données
relatives à des mesures de levé magnétique et utilisables
éventuellement pour le "Levé n'.<;nétiq,ue i ,ondial" ou tout
autre recherche sur· le champ magnétique terrestre, ce cata-
logue de mesures "peu connues" effectuées en Afrique occi-
dentale (arr~té en aodt 1968) a été préparé.
Ce catalogue énumère 204 mesures de la déclinaison (pour 41
de ces mesures les coordonnées exactes de la station ne sont
pas encore connues), 35 mesures de la composante horizontale
et 14 mesures de l'inclinaison (ou de la composante verticale).
Elles proviennent avant tout du fichier de mesures de la dé-
clinaison magnétique tenu à l'Institut Géographique National,
Annexe de Dakar (Sénégal); ce fichier. n'étant cependant plus
utilisé. Les mesures de la composante horizontale sont extraites
des publications assez rares de FOUREAU et de TILHO. (Le premier
catalogue de mesures magnétiques en Afrique occidentale par
HO~~ (Annales Inst.Phys.Gl. Paris, 2 (1924) 119-130, et 3
(1925) 14i~145) ne mentionne que leur; mesures de la décli~i­
son; pelles de la composante horizontale sont ainsi tombées
dans l'oubli. La m~me remarque s'applique aux ~esures de l'in-
clinaison faites par la mission TILHO).
On peut estimer qu 1 il existe en outre une centaine d'autres
mesures que l'on espère publier d 1 ici un an, si toutefois il
est. possible de les retrouver.
La qualité de certaines de ces mesures n'est pas à sous-estimer:
certains observateurs (par exemple POUYLAU du Service Géographique)
ont étudié la variation diurne de la déclinaison pour a~river à
une meilleure réduction de leurs observations. Certaines mesures
intéressent des régions encore mal connues aujourd'hui du point
de vue magnétisme terrestre (zones désertiques).
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Le critère de "peu connu" provient de la comparaison de
notre catalogue général de toutes les mesures magnétiques
en Afrique occidentale francophone avec celui du Royal
Greenwich Observatory, (JUlgleterre) (arr~té environ au
début de 1968 et qui est lui,..m~me comparé avec les catalo-
gues d'autres pays éditant des cartes magnétiques mondiales)
est considérée peu connue une mesure qui n'y figure pas.
Hans G. BARSCZUS
INTRODUCTION
In ap01ication of resolutions 3 and 4 of· the International
Association of Geomagnetism and Aeronomy as adopted in 1967,
requesting for dissemination of aIl relevant data on magnetic
survey results which could be used for World 1~gnetic Survey
or other studies on the terrestrial magnetic field, th::ts ca~
talogue of measurements (to the date of august-1968) perfor-
med in western (formerly }rench) Africa but less known, has
been compiled.
This catalogue enumerates 204 determinations ct declination
(but for 41 of them gèographical coordinates of location are
not yet exactly known), 35 determinations of horizontal force
and 14 determinations of inclination (or vertical force).
These data are mainly extracted from the catalogue of meaSUre.-
ments of màgnetic declination hold at the National Survey
Institute, Ihkar (Senegal) Branch (this catalogue being no
more used). Th€ measurements of horizontal force are extracted
from the publications of FOUREAU's and TILHO's missions and
which are difficult to consult now : the first catalogue of
magnetic measurements performed in Africa and published by
HO}~Y (Annales Inst.Phys. Goobe, Paris, ~ (1924) 119-130
and 2 (1925) 144-145) only contained their determinations
of declination which produced that these valuable measure-
ments had been forgotten. The sarne remark is valid for the
determinations of inclination by TILHO's mission.
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By estimation we can cpnsider tba~ there will be another hundred for
other measurements which are hoped to be not completely lost. Defi-
nitely climatical conditions do not favour conservation of documents,
and Africa does not yèt dispose of weIl organized data collecting
centers. Hope is to publish those measurement values within one year
if it will be possible to rediscover them.
The reliability of sorne of these determinations must not be unde-
restimated : sorne of the observers (for example ~OuYLAU from the
Geographical Survey) have studied diurnal variation of declination
in order to obtain a. better reduction of their declination observa-
tions. On the other hand emphazis could be made on measurements from
regions even actually poorly knoWn from the point of view of terres-
trial magnetism (desertic regions).
The criterium on what is "poorly known'"' cornes from a eomparison
of our proper general catalogue of magnetie measurements made in
formerly French western Afriea with the cat~logue of the Royal
Greenwich Observato~ (deadlined to th~ beginning of 1968) the latter
being compared with those of other countries preparing general magnetic
eharts) : in this sense are considered to be badly known measurements
which do not figure in this Gree~~ich catalogue.






Coordonnées approch~es: 05°27'N, OJ012'W.
1936.1 : D = 13°50'W
Source : 'Fichier SerVice Géographique AOF (= SGAOP)
BANDOL l
Coordonnées: 08°05'N, 02°42'W
1926.0 D = 13 °42 'W
Source : Fichier SGAOF (Bruel)
BERE
Coordonnées·: 8°07'46"N, 6000 f 17"W
Station astronomique. Pont sur le Béré, sur la piste dé
Mankonoà Bonandougou (Ségdela).
17.1.1949 : D = 12°41 'W
Source : Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
BOU
Coordonnées: 8°37'07"N, 5042'07"W
f;tation asironomique. Sur le Bou, affluent· dé la Baridàma.
"Ile aux. palmiers" à 20 km du camp de Tortiya.
3.2.1949 :·D = 12°47'W
Source Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
BOUAKE
Coordonnées approchées 07°44'N, 05°04'W
1936.1 D = 14°02'W
Source : Fichier SGAOF
BODNA
~onriéès ·approchées : 09°16'N, 03 000'W
1926.0 D = 1)°49'W
Source : Fichier SGAOF (Bxuel)
DIMBOKRO
Coordonnées ap,.)rochées 06°40'N, 04045'W
1936.0 D = 13 055'W
Source : Fichier SGAOF
DIVO
Coordonnées approchées: 05°50'N, 05°21'W
1934.5 D = 14°37'W
Source : Fichier SGAOF (Casanova)
FARABA
Coordonnées: 08°39'47"N, 06°15'16"W
Station astronomique. Pont le plus au N d'une série, à 1 km
au N du village de Faraba (Séguela).
19.1.1949 : D = 12°51'W
Source: Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
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GAMA
~données : 09°03'OO"N, 06013'34"1'1
Station astronomique. Piste de Kanoroba à Lenguedougou, au
S. de"la piste, à 1 km au S du village de Gama.
14.1.1Y49 : D = 12°44' ? W
Source: lt'ichier SGAOF (Clos-ùrceduc)
G<JNA
Coordonnées.: 08°18' 05"N, 06°06' 19"W
Ca.rrefour à 28,7 km au N de iilankono, sur la route de Lengue-
dougou. Axe route N : azimut 395g42, axe route S : azimut 194959
18.1.1949 : D = 12 047'W
Source : Fichier SGAOF (Clos-llrceduc)
GRAND BASSAN
Coordonnées apnrochées
1905.0 D = 17 040'W








1934.3 D= 15 006'W
Source : Fichier SGAOF (Casanova)
ISSIA
~onnées approchées : 06029'N, 060)5'W
1934.3 D = 15 008'W
Source : Fichier SGAOF (Casanova)
KAN
ë;;"rdonnées: 08 °48 ' 55"N, 06°16' 27"\1
Station astronomique. A 600 m SSE du village de Kan, sur la
route de Mankono.
10.2.1949 : D = 12045'W'
Source : Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
KANOROBA
Coordonnées: 09°06'46"N, 06007'30"W
Campement de Kanoroba (Korhogo). Route de Kadioka,azimut.:.
116g78, route de Lenguedougou, azimut: 272g30
9.2.1949 : D = 12031' ? W
Source : Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
KOBADA
Coordonnées: 09°12'05"N, (}:l.059'Q2"W
Station ast~onomique. riste de Tafiré à Kory, à 80 ma l'est
du Nzi, appel~ ici Kobada, du m~me nom que le villa.ge voisin.
27.12.1948 : D = 12°06' W





Coordonnées: 09°0)'20"N, ()5°5.7'7''W '.'
Point astron()mique. Sur la, piste de Katioha, à Kanoroba, à 9b
m au SE du pont sur le Kolomodougou, à 1j kIDde Katioha.
18.12.1948 : D ~ 12°39'W
Référence: Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
KORHOOO
Coordonnées: 09°26'45"N, 05°37'22"W
Au S de Korhogo, à 1 km de la ~ésidence, entre les routes
de Badikaha et Tiémou, borne a~ec mire à pote let unique.
20.11~1948 : D = 12°19'W .
Référence : Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
LAKOTA
Coordonnées approchées: 05°51'N, 05°41'W
1934.5 : D = 14°57'W
Référence : Fichier SGAOF (Casanova)
MANKONO
Coordonnées : 08°00'41 "N, 06°1 0' 29"W'
Station astronomique. Au bord du Koungo, affluent du Marahoué,
à 5 km au S de Hankono.
15.2.1949 D = 12°57'W
Référence Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
MARAHOUE-Hankono
Coordonnées: 08°07'19"N, 06°18'17"'"






Station astronomique. AZimut de la route Katiola - Dabakala
87g04
22.12.1948 : D = 12°20'W




28.2.1949, 11 h. : D = 13°05'W
Héférence : FichierSGAOF (R. Legrand)
OUNANTIEKAHA
Coordonnées : 08 0 21' 38"N, 05 °10 1 21 "W
Route de Katiola à Ferkessedougou, au carr~four d'Ounantiékaha
(borne). Station astronomique. Arbre surrnalelon double au SW
de la station, mamelon le pius au N : azimut 2768255
24.12~194B : D = 12°21'W
Référence : Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
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SASSANDRA
Coordonnées: Q4°56'N, 06 008'W,
1934.3 : D == 15°02'W
Référence : Fichier SGAOF (Casanova)
SIENSO-BA
Coordonnées: 09°38'03"N, ü7°04'55"W
A 0,4 km N du village de Sienso-Ba, bifurcation des pistes
(Nianzoungo, 1,4 km NO de Sienso-Bâ).
14.12.1948, 11 h : D == 12°48'W
Référence : Fichier SŒAOF (R. Legrand)
SI:NFRA
Coordonnées 9,T)prochées : 06°37'N, 05°55'W
1934.3 : D == 15°12'W
Références: Fichier SGAOF (Casanova)
SORODOUGOU
Coordonnées: 08°5f'42"N, 0')037'43"W
Carrefour au N ~u village de Sorodougou. Point astronomique.
S.2.1Y49 : D == 12°19'W
Référence: Fichier SGAOF (Clos-J~ceduc)
SOUBRE
Coordonnées : OS °47' N, 06°36'W!
1934.4 : D == 16°34~W
Référence : Fichier SGAOF (Casanova)
TAFIRE
Coodonnées ~pprochées : 09°Q4'N, Oso10'W
Sur le :plateau, 800 m à l'E du carrefour à Tafiré. Niangho
kerkour azimut 20Yg123
28.12.1948 : D == 12°16'W
Référence : Fichier SGil.OF (Clos-lirceduc)
TINIKORO
Coordonnées: 09°12'19"N, ~7°10'49"W
Bifurcation des pistes au NE de la sortie du village de
Tinikoro - Honzoukourou kerkour à 3,7 km SSE du village de
Tinikoro.
24.11.194B : 11 h : D == 13°02'W
Référence : Fichier SGAOF (R. Legrand)
TIOURI
Coordonnées: 09°29'08"N, 07°09'11"W
Tiouri Kerkour, signal Harranger 1911
29.10.1948,16 h : D == 13°1S"{






Camp de Tortiya (Saremci) 200 m au N du carrefour de Bou
et de la piste allant à Solodougou et Korhogo. Station
astronomique. Azimut de la piste de Solodougou 32g84
14.12.1948 : D = 12°32
'
W
Référence : FichierSGAOF (Clos-Arceduc)
TOTOUKRO
Coordonnées approchées :OBo01,5'IIl, 05°44
'
1\T
Borne limite des cercles de Séguela et Bouaké, entre les
circonscriptions de :,~nkono et Béoumi. Station astronomique.
13.2.1949 D = 12°45'W
Référence : Fichier SGAOF (Clos-J~ceduc)
TOURO
~onnées : OsoOO'09"N, OSOOS'OSIIW
ÂIlgle NW de l'intersection de la voie ferrée et de la route
au N de la gare de Touro. Station astronomique.
17.2.1949 D = 12°23'W
Référence : Fichier SGl\OF (Clos-Arceduc)
ZANDOUGOU
Coordonnées: 09°04' 19"N, 07°03'44· IIW
Plâ-kerkour 1 3 km E du village de Zandougou.
4.1.1949, 17 h: D = 1)°03'W
Référ6~ce : Fichier SGAOF (R. Legrand)
REFERENCES
Fichier SGAOF : mesures figurant au fichier de valeufsde
la déclinaison, tenu à l'Institut Géographique National,
,\nnexe de Dakar (Sénégal) (anciennement Service Géographique
de l'Afrique Occidentale Française). Les noms entre () sont









Coordonnées: 12°04, l'N, Oo048,5.'E
Dans la cour du Poste militaire, à 30 m du bureau télégraphique.
2.1.1907 : 07h10m à 08h45m : H = 32571
3.1.1907 : 09h à 10h48m : H = 32605
Source : TILHO.
COTONOU
Coordonnées: 06°21,5'N, 02 0 26'E
Sur la rive gauche





et environ 80 m de la lagune en face
flotte. .
l = -00°11,1' (toutes heures en Th~)




Rive gauche de 1;1 lr:Lgm1e, et à 1° m de la berge, en face
du mouillage de la flottille.
11.9.1895 06h25m D = 15°25,0'W (toutes heures en TI..fL)
11.9.1895 : 07h20m H = 31716




Dans le W de la ville, sur .la plage, à 120 m environ de la
mer, et à 350 m environ au S des ateliers du chemin de fer
et de la voie ferrée.
24.11.1906 : 07h36m à 08h35m, H = 31549
Source : THRO.
COTONOU
Coordonnées 06°21'N, 02 0 26'E
1936,0 D = 100 55'W
Source : Fichier SGAOF
COTONOU
Coordonnées: 06°21 'N, 02 0 26'E
1938.1 D = 11 007'W
Source: Fichier SGAOF (Joanny)
KANDI
~onnées : 11°07,5'N, 02 0 56'E
Dans la cour du cercle, à 5 m de la face E de la case
du commandant de cercle.




Coordonnées: 11 0 08'N, 02°56'E
1936.0 D = 09 0 18'W
Source : Fichier SGAOF
PARAKOU
Coordonnées: 09°21'N, 02°37'E
Près de la case des passagers, à la porte du camp des
gardes cercle, à 25 m env. dans le N de la ligne télé-
graphique de Kandi, et à 60 m. env. de la ligne télégra-
phique de Porto-Noro.
11 .12.1906 : 15h15m à 16h30m :. H = 32295
12.12.1906 : 07h à 08h10: H= 32377
Source : TIillO.
PARAKOU
Coordonnées: 09 0 21'N, 02°37'E
1936.0 D = 09°59'W
Source : Fichier SGAOF.
REFEftENCES
Fichier SGAOF : mesures figurant au fichier des valeurs de la
déclinaison, tenu à l'Institut (~ographique National. Annexe
de Dakar (Sénégal) (anciennement Service Géographique de
l'Afrique Occidentale Française). Les noms entre ( ) sont les
noms des observateurs.
~ : Documents scientifiques de la Mission Tilho
(1906-1909), t.l, 5° partie, Notice magnétique, p. 355-404,





1930,2 D = 16°20,8'W
Source : Fichier SGAOF (?eyruc)
DUBREKA
Coordonnées: 09°47'N, 13°31'W
1930.1 D = 16°40,1'W
Source : Fichier SGAOF (Peyruc)
DUBREKA
Coordonnées: 09')47'N, 13°31 'W
1936,0 D = 16°10'W
Source : Fichier SG"'l.OF
GUECKF.J)()U
Coordonnées: 08°33'N, 10008'W
1936,0 D = 15°44'W
Source : Fichier SGAOF
KJU.UNKA
Coordonnées: 11°05'N, 14°30 tld
1930,2 D = 16°28,4'W
Source : Fichier SGAOF (~eyruc)
KA}ffiELLANE
Coordonnées: 10 0 59'N, 14°3~'W
1930,2 D = 17°30,9'W
Source : Fichier SGAOF (Peyruc)
KANDIAPARA
Coordonnées: 11°18'N, 14°42'W
1930,3 D = 17°31,1'W
Source : Fichier SG"tOF (Peyruc)
KANKAN
Coordonnées: 100 23'N, 09°18'W
1936,0 D = 14°37'W
Source : Fichier SGAOF
KANKANA
Coordonnées: 11°17'N, 14°16'W
1930,4 D = 16°56,5'W
Source : Pichier $üOF (iJeyruc)
KATAKECE
Coordonnées
1930,3 D = 17°41,9'W




1931,0 D = 16°45,7'W
Source : Fichier SGj~OF (Peyruc)
KINDIA
Coordonnées: 10000'N, 12°52'W
1936,0 D = 16°12'W
Source : Fichier SGAOF
KISSIDOUGOU
CoordOlmées : 09°1O'N, 10 0 07'W
1936,0 D = 15 °22' W
Source : Fichier SGAOF
KOUROUSSA
Coordonnées: 10 040'N, 09°53'W
1936,0 D = 14°42'W
Source : Fichier SGAOF
MAGENTA
Coordonnées : O~033'N, 09°28'W
1936,0 D = 15°27'W
Source : Fichier SGAOF
MALI
Coordonnées: 12°05'N, 12°17'W
1931,1 D = 16°30,2'W
Source : Fichier SG"i.OF (Peyruc)
j'.,1AHOU
Coordonnées: 10022'N, 12°07''''
1936,0 D = 15°58'W
Source : Fichier SGAOF
?i\RAVIS
Coordonnées
1931,0 D = 17°06,9'W
Source : Fichier SG.llOF
POINTE DAPIAR
Coordonnées: 10 0 34,5'N, 14°40,8'W
A 60m dans le W de la borne de nivellement SR 54
en bordure de la plage, sous un arbre.
16.4.1954 : 10h)Om T.U., D = 15°23'W
Source : POUYCOUYOUL 1954
TIOU TIOUNA
Coordonnées: 11 °21 'N?; 14'l30'W?
1930,3 D = 17°25'W




1931,0 D = 17 031,6'W
Source : Fichier SGAOF (Peyruc)
VICTORIA
Coordonnées: 10 049,6'N, 14032,7'W
A 100 fi dans le 340 du feu de Victoria,
(emplacement borné)
13.4.1954, 10h30m T.U., D = 15 0 18'W
Source : POUYCOUYOUL -1954
REl'-'ERENCES
Fichier SGAOF : Mesures figurant au fichier des valeurs de la
déclinaison, tenu à l'Institut Géographi~ue National, Annexe
de Dakar (Sénégal) (anciennement Service Géographique de
l'ùfrique Occidentale Française). Les noms entre ( ) sont les
noms des observateurs.
POUYCOUYOUL 1954: Rapport de la Hission Hydrogl'aphi~ue de
la Cate Ouest de l' rtfrique, par A. SAUZAY, Annales Hydrogr.,






1936,0 D = 12°J8'W
Source : l~ichier SG.ùOF
KAYA
Coordonnées: 13 005'N, 01 006'W
1936,0 D = 10 0 05'W
Source : Fichier SGAOF
OUAGADOUGOU
Coordonnées: 12°2J'N, 01°JO'W
1936,0 D = 11°05'W
Source : l~chier SGAOF
REFERENCES
Pichier SGAOF : Hesures figurant au fichier des valeurs de la
déc linaison, tenu à l' Ins'titut Qé'ographique Nati on'.l. l , ÂIUlexe
de Dakar (Sénégal) (anciellllement Service Géographique de
l'Afrique Occidentale Prançaise). Les noms entre () sont





1931,1 D = 12009,9'W
Source : Pichier SGAOF (rouylau)
AGUERAKTEM
Coordonnées: 23 008'N, 06 0 21'W
1934,0 D = 10055'W
Source : Fichier SGAOF
AKKA
-Coordonnées: 15°24'N, Q4 016'W
1930,9 D = 12 0 11,9'W
Source : ~ichier SGAOF (~ouylau)
AKOR
Coordonnées: 05°2J'N, 06 0 33'W
1930,0 D = 13°20,O'W
Source : Fichier SUAOF (~ouylau)
ANSONGO
Coordonnées: 15 040'N, OooJO'E
1931,3 D = 10009,7'W
Source : Fichier SGAOP (iJouylau)
ARI BENDELEN
Coordonnées : 17°42'N, OJ 058'E
1937,3 D = 8°30'W
Source: Fichier SGAOF (Langlais)
A'l'TARJ\.
Coordonnées
1930,9 D = 12013,4
Source : Fichier SGAOF (~ouylau)
BAMBA
~onnées : 17°0J'N, 01 0 21'W
1931,2 D = lO o52,1'W
Source : Fichier SG••OF (rouylau)
BAMB1Œ.A-MAOUNDE
Coordonnées: 15°51'N, 02 047'W
1931,0 D = 11°J6,7'W




Station ~stronomique. A 24 km de Torodo, à 100 m
de la rivière Bao~lé, au SE
3.10.1948 : D = 12°46'W
Source : Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
BIR OUNANE
Coordonnées: 21°27'N, 03°55'W
1934,1 D = 9°58'W
Source : Fichier SGAOF
BITAGONGO
Coordonnées
1931,0 D = 11°52,6'W
Source : Fichier SGAOF (Pouylau)
BOUDJIGUIRE
Coordonnée-~ : 14 053'N, 06°50'W
1930,1 D = 1)°30,1'W
Source : richie~ SGAOH (Pouylau)
BOULEL
Coordonnées: 15°07'N, 05 016'W
1930,3 D = 12°52,3'W
Source : Pichier SGAOF (2ouylau)
BOUREM
Coordonnées: 16 D57'N, 00021'W
1931,2 D = 100 26,2'W
Source : Fichier SGAOF (Pouylau)
DIABATA
Coor<lonnées
1930,3 D = 12 043,2'W
Source : Fichier SGAOF (Pouylau)
DIAFARABE
Coordonnées: 14°08'N, 05 001'W
1930,3 D = 12°45,7'W
Source : iichier SGAOF (Pouylau)
DIGON!
Coordonnées
1930,8 D = 12 0 33,2'W
SOUl'ce : Pichier SGAOF (Pouylau).
DIOUGA
Coordonnées
1930,0 D = 13°15?5'W




1930,2 D = 12°48,5'W
Source : Fichier SGAOF (Pouylau)
DIRE
~données : 16°16'N, 03 023'W
1931,1 D= 1102'6,7'W
Source : Fichier SGllOF (l)ouylau)
DONGOI
Coordonnées
1931,2 D = 10 0 27,8'W
Source : Fichier SGAOF (Pouylau)
DOUENTZA
Coordolmées : 15°00' N, 02 0 57'W
1931 , 5 D = 11 °43,4 ' W
Source : Fichier SGAOF (Pouylau)
DOUHPA
Cc ordonné es
1931,0 D = 11 033,2'W
Source : Fichier SGAOF (~ouylau)
EL GOUB
Coordonnées: 24 0 23'N, 04046'W
1934,1 D = 10 0 15'W
Source : Fichier SGAOF
EL GUETTARA
Coordonnées: 22°02'N, 02 0 58'W
1937,0 11°1) 'W
Source: Fichier SGAOF (L'Lnglais)
FAYA
Coordonnées
1927,0 D = 04031'W
Source : Fichier SGj~OF (Bouteil)
GAO
Coordonnées: 16°16'N, Œ)003'W
1931,2 D = 10 0 26,9'W
Source : Fichier SGAOP Vouylau)
GOURJIA-IUIAROUS
Coordonnées: 16°52'N, 01 0 55'W
1931,2 D = 11 009,9'W




1930,9 D = 12°25,5'W
Source : 2ichier SGAOF (..:oulyau)
IN D~UBER
CoordoIillées : 22°12'N, 02°37'W
1936,9 D = 10041'W
Source : Fichier SGAOF (Langlais)
IN EDEMAM
Coordonnées: 19°53,2'N, Oo038'W
1936,8 D = 09°30'W
Source : Fichier SGAOF (Langlais)
KANIOUME
Coordonnées: 15°47,7'N, 03°09,1'W
1931 ,0 D = 11 °46,4 W
Source : Fichier SGAOF Vouylau)
lŒRKE
Coordonnées: 14°26,4'N, 05°18,8'W
1930,3 D = 12°54,5'W




Source : Hichier SGAOF (,-'ouylau)
KOLOKANI
Coordonnées: 13°34'N, OBo02'W
1930,8 D = 14 0 07,7'W
Source : .l"ichier SGAQ}<' (Pouylau)
KOLONI
Coordonnées
1930,2 D = 13°15,5'W
Source : l"ichier SGAOF (l)ouylau)
KONZA
Coordonnées
1930,9 D = 12°15,1'W
Source : l·'ichier SGi~OF (i'ouylau)
KORIENZE
Coordonnées: 14"57'N, 03°52'W
1930,9 D = 12°07,2'W
Source : Fichier SGAOF (fouylau)
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KOUNlAKARY
Coordonnée; : 14°37,0'1\, 1005413uW
Angle des routes (Kayes). St:~tion astronomique.
25.9.1948 : D == 13 u 36'W
Source : Fichier SGAOF (Clos~\rceduc)
LüC ttOHIBONGO
Coordonnées :
1931,1 D = 11 026,7'W
Source : Pichier SGAOF (i)ouylau)
LERE
Coordonnées: 15 043'N, 04 0 54'W
1930,3 D = 12 0 34,1'\v
Source : Fichier SGAOF (?ouylau)
MALI NA
Coordonnées
1930,2 D = 13 0 00,3'W
Source : Pichier, SGi1.0F (l'ouylnu)
W.RKANIBOUGOU
Coordoilllées :
1930,2 D = 13 0 30,9'W
Source : Fichier SG"l.OF (Pouylau)
MENKIRI
Coordonnées
1931,2 :D = 11 0 13,1'W
Source : Fichier SGAOF Uouylnu)
MONUœEJ30UGOU
Coordonnées: 14°09'N, 05ù31'W
1930,4 D = 1J oOO,6'W
Source : Pichier SGAOF (Pouylau)
;\'lOPTI
~omlées : 14°30'N, ()4011'W
1930,9 D= 12 027,6'W
Source : Fichier SGAOF (rouylau)
NAMPALA
Coordonnées : 15°17' N, 05 0 33'W
1930,0 D = 12 057,0'W
Source : Fichier SGAOF (~ouylau)
NARA
~données : 15°10'N, 07017'W
1930, 1 D = 1) C) 7 , 9 ' W





Source : Fichier SGAOF (~ouylau)
NL\FOUNlŒ
Coordonnées: 15 0 56'N, 04ÙOO'W
1931,0 D = 12°02,9'W




Source : l<'ichier SGAOF (l)ouylau)
GUILJ:ï;T AIE ùLL.AH
Coordonnées: 22°47'N, 02°53'W
1937,0 D::: 100 09'W
Source : Fichier SGAOF (Langlais)
OUR( {'DIA
Coordonnées
1930,9 D = 12°27,9'W
Source : Fichier SG./\.OF Vouylau)
RAS - EL - MA
Coordonnées: 16°36'N, 04°2f'W
1931,1 D:::12°10,1'W
Source : Fichier SGilOF (~ouylau)
SAGALA
Coordonnées : 14°07'N, 06°45'W
1930,1 D::: 13°39,6'W
Source : Fichier SGAOF (l'Juylau)
SARAl"ERE
Coordonnées: 15 0 50'N, 03 0 42'W
1930,9 D::: 11°58,7'W
Source : Fichier SG.;~OF (Pouylau)
SEGOU
~onnées : 13°26'N, 060 17'W
1930,4 D::: 13 027,8'W
Source : lt'ichicr SGùOF Vouylau)
SIGUINE
Coordonnées
1930,4 D ::: 13 0 13,5'W




1930,1 D = 1J o44,O'W
Source : Fichier SG~OF (Pouylau)
TAi·LANI
Coordonnées
1930,2 D = 13 048,9'W
Source : Pl.chier SGAOF (Pouylau)
TAOUDEIU
Coordonnées: 22°40'N, 03059'W
1936,9 D = 10o S0'W
Source : Fichier SG~OF (L~nglais)
TENENKOU
Coordonnées
1930,3 D = 12°42,9'\1
Source : l~ichier SGAOF Vouylau)
TESSALIT
Coordonnées: 20011'N, 01000'E
1937,1 D = 9015'W
Source : Fichier SG~~F (Langlais)
TIN ZAOUTEN
Coordonnées: 19°57'N, 02 0 S7'E
1937,3 D = g030'W
Source: Fichier SGAOF (Langlais)
T01!BOUCTOU
Coordonnées: 16°46'N, 03001'W
19J1,2 D = 11 033,9'W
SOUTce : Fichier SG.JI.OF (Pouylnu)
TONCA
~onnées
1931,0 D = 11 0 S0,6'W
Source : Pichier SGAOF (Pouylau)
TRANSVERSALE 30
Co ordonnées---:-
1930,1 D = 13 0 17,6'W
Source : Fichier SGAOF (~ouylau)
TRANSVERSALE 90
Coordonnées :
1930,0 D = 13 019,7'W
Source : Fichier SGAOF (~ouylau)
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REFERENCES
Fichier SGAOF: mesures figurant au fichier de valeurs de
la déclinaison, tenu à l'Institut Géographique National,
JTRexe de Dakar (Sénégal) (anciennement Service Géographique,
de l'Afrique ('ccidentale Française). Les noms entre ( ) sont










































Coordonnées : 20 0 3J'N, 16 0 32'W










21.12.19J7: D = 16°25 1W
Source ; >JHAOP (Chavfmier)
CAP lOUIK
Coordonnées: 19°48'N, 16 ù 21'VI
12.6.19J5 : 18 h. D = 16001 1\?
Source ; ;'lHSJ; (Bonnin)
CiJ' TIi'HRIS
Coordonnées: 19°21'N, 160J1'W
21.5.1935 : 18 h, D = 16°14'W ± 5'
Source : MHSlf; (Bonnin)
CHAR
Coordonnées: 21°J1'N, 12051'W
1934,8 D = lJoJ5'W
Source : Fichier SGAOF
EHEHEL JlUi.IF
Coordonnées; 20 046'N, 12019'W
1935,3 D = 1Jo12'W
Source : Fichier SGAOF
EL BEYED
Coordolmées : 21°30'N, 11°15 'W
1934,3 D = 120;j.5'V/
Source : Fichier SGAOF
EL KSEIB EL HANK
Coordonnées: 21°18'N, 5037'W
1934,2 D = 11 009'W
Source : Fichier SGAOF
NOUAKCHOTT
Coordonnées: 18°06'N, 15057'W
+22.11.1934 : 17h30m, D = 17001'W-l'
Source : MHSM (Bonnin)
PORT-ETIENNE
Coordonnées: 20 0 56'N, 17003'W
27.12.1937 : D = 15 ù 53'W
Source : iVlHAOF (Chavllnier)
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MR-BX-1 (1)
Coordonnées: 20 040'N, 16°40'W
+28.6.1935 : 19 h, D = 15°54'W - 15'
Source : MHSM (Bonnin)
REMAR~UES
(1) J4atricule ORSTO~~ donné à une station sans nom propre.
REFERENCES
Fichier SGAOF mesures figurant. f1.U fichier de valeurs de
la déclinaison, tenu à l'Institut Géographique National, .
Annexe de Dakar (Sénégal) (anciennement Service Géographique
de l'Afrique Occidentale Française). Les noms entre ( ) sont
les noms des observ~teurs.
MHAOF : C. Chavanier, Mission Hydrographique de l'Afrique
~entale Française (du 21.11.1937 au 5.3.1938), Annales
Hydrographiques, 1943.
~ : P. Bonnin, Mission Hydrographique du Sénégal et de la
Mauritanie (1.3.1934 - 21.3.1936), Annales Hydrographiques,
1937.
Roussin: Alb. Roussin, i4émoire sur la navigation aux cOtes
occidentales d'Afrique, depuis le Cap Bojadov jusqu'au





Vers le Centre du village, sur Wle dune dénudée
de sable blanc.
13.10.1907 : 16h15m à 17h : H = 33173
Source : TILHO. >
AGADES (TINCHAl'viANE)
Coordonnées: 16°59,2'N, 07°55'E
6.8.1899 : H = 31524
Source : FOUREAU
AGADES
Coordonnées: 16°59, l'N, 07°59'E




Décembre 1937 : l = 17°26'
Source : WELTER
AGUIE
Coordonnées: 13°30, 7'N, 07°46'E
Dans l'enceinte du village, à 20 m au S de la porte W,
sous un grand gommier; sable argileux, gravier.
11 .10.1908 : 06h45m à 07h45m : H = 32 838
Source : TILHO.
ALARENI
Coordonnées: 13°18,8'N, 01 0 32,4'E
1931,4 D = 100 13,8'W
Source : Fichier SGAOF (Pouylau)
ANOUSOUD
Coordonnées: 16°03,3'N, 08 007'E
1912 : D = 170 01'W
Source : NIEGER
AOUDERAS
Coordonnées: 17°38,O'N, 08 0 18'E
8.7.1899 : H = 31649
. Source : FOUREAU
ARZARORI
Coordonnées: 14°08,2'N, 05 0 54'E





1.1.1933 : D = 07°30 1W
Source: Fichier SGAOP (Le Rumeur)
BEBEYE
Coordonnées: 12°53,3'N, 03°55'E
Dans la dépression à l'W du village, au bas du puits,
à 2000 m env. dans l'E , plateau de grès ferrugineux
haut de 20 m env., orienté E-W, sable argileux.
1.3.1907 : 07h40m à 08h3Om : H = 32593
Source : TILHO.
BED.AARAt\i (prè s Agadè s )
Coordonnées :
1.1.1933 : D = 5°24'W
Source : Fichier SGÀOF (Profit)
BENGOU
Coordonnées: 11°59,7IN, 03°35'E
Sur le plateau de Bengou, à 800 m environ dans le NE du
village, à 150 m environ dans l' E de la route de Yelou.




1931,5 : D = 09°49'W
Source :'Pichier SGAOP (Pouylau)
BIRNI NI GAOURE
Coordonnées: 13 0 05'N, 02°54'E
1933,2 D = 09°42 1W
Source : Fichier SGAOF (Canca+on)
BIRNI NI KONNI
Coordonnées: 13°47,1'N, 05°15'E
A 200 m env. dans le S de la porte S du village, à 30 m env.
au S de la rive S de la Hagia, rivière à.sec aa moment de
l'observation.
21.5.1907 : 06hJOm à 07h5Om : H = 32780
Source : TILHO
Bossa
Coordonnées: 13°41, S'N, 1)019'E
A l'angle SW de l'enceinte du village, sur le bord du mar~cage.




1933,1 D = 09°20,2 I W




1 •1 .19J J :. D = 06 °18 'W
Source: Fichier SGAOF (2rofit)
DIOUNDIOU
Coordonnées: 12°37,3'N, Q3°32'E
A 50 m env. dans le g': du village








1933,1 D = 09°26,0'W
Source : Fichier SGAOF (Cancalon)
DUNGASS
Coordonnées: 13°03,9'N, 09°20'E
A 600 m env. dans l'W de la face Wde l'enceinte du village,
mare d'hivernage à 250 m environ dans le SE.




1931,3 D = 10 004,5'W
Source : j<'ichier SGAOF (Pouylau)
GANGARA(Damergou)
Coordonnées: 14°36,5'N, 0f,°28'E




A l'extérieur du village, à 380 m dans le S 70aw de
l'angle SW de l'enceinte, sur la rive droite du Niger,
à env. 300 m du fleuve.









Près des écuries du poste militaire, à i'intérieur d'une
case indigène en pisé dont le toit a été enlevé. Le pQste
~est bati sur un pointement de roches granitiques.
,11.9.1908 : OBh à 08h55m H = 32889
12.9.1908 : OTh à 09h3Om : 1 = 9°55'
Source : TILHO
100
Coordonnées: 14°55, l'N, 11°33'E




1.1.1933 : D = 07°15'W
Source: Fichier SGAOF (Le Rumeur)
IN ABANGARIT
Coordonnées: 22°47'N, 05°59,0'E
Décembre 1937 1 = 29°50'
Source : WELTER
IN A}t"ER
Coordonnées: J7°50'N, 05°35 t E
1.1.1933 : D = 07°30'W
Source: Fichier SGAOF (Le Rumeur)
IN EDECK
Coordonnées : 18°13'N, 04°26'E
1937,3 D = OBo15'W
Source : Fichier SGAOF (Langlais)
IN GALL
Coordonnées: 16°50'N, 06°55'E
1.1.1933 : D = 07°30'l'T




Source: Fichier SGAOF (Le Rumeur)
KABI
~données : 13°17,4'N, 12 0 27'E
A l'entrée W du village de lCabi.
20.10.1907 : 16h15m à 17h1Om, H = 32973
Source : TILHO
KAH.AGOA
Coordonnées: 15°20,O'N, 100 14'E









A l'angle SW du village.




Dans le N et à 300 m env. de la dune sur laquelle est
construit le poste militaire, à 1000 m env. au NE du
poste, sous des mimosas épineux.
31.7.1908 : 07h45m à 08h45m H = 33211








Sur le bord de la falaise dominant la rive gauche du iJiger,
à 100 f11 env. de l' flopita!.
23.11.1908 : 06h15m à 07hl0m : H = 32767




1931 ,4 D = 09°51, 7'W
Source : Fichier SGAOF (:'ouylau)
SABO N' BIRNI
Coordonnées: 13°34,3'N, 06°20'E
En dehors de l'enceinte du village, à 300 m env. au S
de la porte W.




1933,0 : D = 09°33,9'W
Source : Fichier SGAOF (Cancalon)
SANS~~HAOUSSA
Coordonnées: 13°51,O'N, 01°36,3'E
1931,3 D = 10001,5'W
Source : Fichier SGAOF (Pouylau)
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SAY
~rdonnées : 13°06'N, 02°22
'
E
1931,4 D = 09°54,4'W
Source : Fichier SGAOF (?ouylau)
TAGOUAN
Coordonnées: 13°42,0'N, 03°5~IE
A 1 km env. à l 'V du village, dans une plantation de coton.
10.4.1907 : 07h1Om à 07h5Om, H = 32636
Source : TTIEO
TAMAYA
Coordonnées: 17°50'N, 05 025'E
1.1.1933 : D = 07°30'W
Source: Fichier SGAOF (Le Rumeur)
TASKR
Coordonnées: 15°07,J1N, 10 040'E




1.1.1933 : D = 07°ùO'W
Source : Fichier SGAOF (Le I{umeur)
TEG' IIDA - N' - TAGAIT
Coordonnées: 17°17,7'N, 07°26'E




1931,4 D = 100 23,6'W
Source : Fichier SGAOF (1'ouylau)
TERJ.UTT
Coordonnées
1.1.1933 : D = 05°51'W
Source : Fichier SGAOF (Profit)
TIBIRI
Coordonnées: 13 0 34,2'N, 07°03'E
Campement des passagers, à 400 m env. dans l'E
de la face E de l'enceinte.
15.10.1908 : 08h à 09h; H = 32767,
15.10.1908: 14h3Om à 17h: l = 10°18'
16.10.1908 : variation diurne de D
Source : TlliiO
TILLABERI
Coordonnées: 14°12'N, 01 0 27'E
1931,3 D = 10 004,4'W




A 600 m env. dans le S du village, à 1200 m env. dans
le NE d'un plateau de 40 m d'élévation.
1.2.1907 : 07h45m à 08h53m : H = 32591
S: '.lrce : THRO
YELOU
Coordonnées: 12°12,6'N, 03°)4'E
A 50 m de la porte Wdu village.
12.2.1907 : 16h45m à 18h : H = 32636
Source : TlillO
ZINDER
Coordonnées : 13°48~O'N, 08°59'B
13.12.1899 : H = 32287
Source : FOURSAU
ZINDER
Coordonnées: 13 048,0'N, Os059'E
Auprès de la case du commandant de la région de Zinder,
à 300 m env. dans le NW du poste mil i taire.
23.9.1908 : 07h15m à 08h10m, H = 33133
24.9.1908 : 06h45m à 09h, l = 10°02'
Source : TIillO
ZINDER
êoordolmées : 1)°48' N, 09°00' E
Décembre 1937 : l = 09°45'
Source : WELTER
ZOUMBA
Coordonnées: 13 025,5'N, 11°16'E
Au centre du village.
7.10.1907 : 14h10 à 15h : H = 33072
Swrce : TIL.qO
REFERENCES
Fichier SGAOF : mesures figurant au fichier de valeurs de la
déclinaison, tenu à l'Institut Géographique National.
Annexe de Dakar (Sénégal) (anciennement Service Géographique
de l'Afrique O~cidentale Française). Les noms entre ( ) sont
les noms des obssrvateurs.
Foure~ : Documents scientifiques de la Mission Saharienne
(Mission Foureau-Lamy), t.l, p.55 et la suite, 1~sson et Cie.,
Paris, 1905.
Niéger : J. Niéger, Résultats scientifiques de la Mission du
Transafricain, la Géographie, 29.2. (1914) 73-113.
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Tilho : Document:g;scientifiques de la Hission Tilho
(1906-1909), t.l, 5° partie ,Notice magnétique, p.355-404,
Impri~~t".rie Nationale, Paris, 1910
(les observations magnétiques sont faites par Audoin).
Welter: L. Welter et du Chaxel, ilémento du Service Météorologique,
nO 9, Notes sur la GéophYsique, Chapitre 4, Màgnétisme terrestre,




COMPAGNIE DES ~IONNIERS (Camp de la)
Coordonnées: 13°46'N, 13°41'E
Au NE du camp près de Tambacounda
20.9.1948 : D = 14°45'W
Source: Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
DIALOCOTO
Coordonnées
1929,5 D = 15°16'W
Source : Fichier SGAOF (Cancalon)
EBARACK
Coordonnées .
1929,4 D = 14 Q12,7'W
Source : Fichier SGAOF (Cancalon)
FARAKO
Coordonnées
1929,5 D = 16°07,9'W
Source : Fichier SGAOF (Cancalon)
FOUT
Coordonnées: 15°19'N, 16~49'W




1682 : D = 00°00' (Varin)
Source : HANSTEEN
GOREE
Coordonnées : 14°40'N, 17°25'W
1769 : D = 12°15'W (Fleurieu)
Source HANSTEEN
GOREE
ëOOrdonnées : 14°40'N, 17°25'W
Janvier 1772 : D = 100 30'W (Verdun de la Crenne)
Source : HANSTEEN
GOREE
~onnées : 14°39,9'N, 17°25'W
Pavillon citadelle.
Juin 1817 : D = 17°30'W
Source : ROUSSIN
GOREE
Coordonnées : 14°40'N, 17°25'W
Casemate S de la citadelle.










1929,6 D = 15°45,4'W





Station sur bo:rne géodimètre "près Chita" (borne 20x20x100
dépassant de 50 cm environ). Accès à pied à partir du point
de débarquement ùans le marigot Tikati.
3.3.1960, 08h45m L OSh59m TU, D = 14 052,7'W
Source : j1HCOA (Comolet-'l'irman)
KAOLACK
Coordonnées: 14°06'18"N, 16°04'06"W
Station S Kaolack (1 km du pont Noirot), vers la Gambie.
4.8.1948. 17h : D = 15°491W
Source :'Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
LAGOBA (Foundiougne)
Coordonnées: 13°56,2'N, '16°45,7'W
La station a eu lieu exactement sur la borne 'placée à
l'emplacement de la tour Bilby de Lagoba du Cdt. Bonnin.
A 100 m de la tou~elle sémaphore.
28.6.1956, 1'lhOOm TU: D= 15'o01'W
Source : }AHCOA (Demerliac)
MAKAYOP
Coordonnées: 14°02'08"N, 15°06'22''W
Près gare (Kaolack) .
25.8.1948, 9h : D = 15°14'W




Source : Fichier SGAOF (Cancalon)
NOTO
Coordonnées: 15°01'N, 17003 1W




3.8.1948 s O~h : D = 15°55,4'W




1t.6.1934,11h3Om: D = 16°25'W~05'
Source : ~lliSM
St. LOUIS
Coordonnées: 15°55,3'N, 16°31 'W
Nai 1817 : D = 17°32,1'W
Source : ROUSSIN
SANGOMAR
Coordonnées : 13°51,2'N, 16°45,7'W
La station a été faite dans le 179 à 106 m de la
tourelle sémaphore située sur la presqu'île de
Sangomar, tourelle construite sur les ruines de
l'ancienne douane.
29.6.1956, 14h15m TU : D = 15°00,2'W
Source : MHCOA (Demerliac)
SYBOTTE
Coordonnées 14°50'08"N, 15°10'53"W
19.8.1948 : 16h : D = 15°17,9'W
Source : Fichier SGAOF (Clos-Arceduc)
TAMBACOUNDA
Coordonnées: 13°47'N, 13°40'W
1929,6 D = 15°32,6'W
Source : Fichier SGAOF (Cancalon)
VEUTA
Coordonnées: 15°18'N, 16°56'W




Novembre 1923 : D = 17°30'W
Source : MARTONNE (Fouquet)
REFERENCES
Boutroux : E. Boutroux, Observations magnétiques faites
dans la campagne du Cassini, de 1847 à 1851. Annales
hydrographiques, 2e série, p.289-300, 1851.
Fichier SGAOF : mesures figurant au fichier de valeurs de
la déclinaison, tenu à l'Institut Géographique National,
Annexe de Dakar (Sénégal) (anciennement Service Géographique
de l'Afrique Occidentale Française). Les noms entre ( ) sont
les noms des observateurs.
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Hansteen: C. Hansteen, Untersuchungen uoer den }Aagne-
tismus der Erde, 502 et 148~., Kopenhagen GyIdendal sche
Buchhdlg., Christiana, 1819.
~ : Mission hydrogra-phique de la Cate Ouest d'Afrique,
1956 et 1960. Fiches d'observation, et : Annales hydrogra-
phiques, 4° sér., vol. 10, 49-126, 1959-60.
MHSM : P. Bonnin, Mission hydrograT-lhique du Sénégal et de
la Mauritanie (1-3-1934 au 21-3-1936), Annales hydrogra-
phiques.1937.
ROUSSIN: Alb. ROUSSIN, Mémoire sur la navigation aux cates
occidentales d'Afrique, depuis le Cap Bojador jusqu'au Mont-
Souzos, Paris, Imprimerie Royale, 1819, 71p.
t~TONNE!E.DE : Etat actuel de nos connaissances sur l'A.O.F.





Coordonnées: 09 0 26'N, Ooo52'E
fute : 7.5.1949
llite : 8.5.1949






















Ces mesures ont été faites par
PONTIER, nous reproduisons les
valeurs de H relevées sur les
fiches originaux. Ces quelques
résultats ne représentent que
5 %environ des mesures de H
faites par Pontier pour l'étude
de l'électrojet équatorial au Togo
(mesures à Lomé, Chra, Blitta,
Kabou et ~fungo). Les documents
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